bohózat 5 felvonásban - irták: Jacobi V. és Laufs K. - magyarositotta: Fáy J. Béla by Tiszay Dezső (színházigazgató)
Bohózat 3 felvonásban, ir ták ; Jacobi V. és Laufs K. Magyarosította: Fáy J. Béla. (Randezo: Péehy.)
Ormay Gergely, fold birtokos —
Borbála, nővére — —
.* a\  . (Borbála Ieánvai Mariska, ) ' —
Ormay Béla, mérnök —
Radvay Oszkár, festő, Béla barátja
Kőtbky Kelemen, gazdag utazó
Rajiak! Zolna, irónő — —
Rész kei Kamill, a „Családi o tthonu tulajdonos
igazgatója — — —
Kardos né. húga — — —
Lőnie, Kardosné leánya — —
Csipkés Jenő, bank hivatal nők —
Csorvas, nyugalmazott kapitány —
Jean, pinczér — — —
i-ső)
2-ifc) vendég

















K L Y E  K:
Virágárus leány —
Műlovarnő —
Stahan, ). , .






























Történik: az L felv. egy fővárosi kioszkban; a II. felv. Resztéinél; a Ili. felv. O rm ayG. birtokán a főváros közelében. Idő: Jelenkor.
H e ly á r a k : Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 f< cint 50 k ajczár) Családi páholy 12
korona (6 írt) II. em. páholy 6 korona (3 frt) I. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (I fi t
20 k r ) II. r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (í frt.) III. r. támlásszék XI -  XIV. sorig 1 korona 60 
fillér (80 kr.) Emeleti zártszék a két első sarban 1 korona 20 fi lér (60 k?.) a többi sorokban 1 korona 
(50 kr,) Földszinti álló hely 80 fillér (40 kr.) Tanuló- é- katona-jegy a földszintre 60 fillér (20 kr.)
Karzat 40 fillér (20 kr.) Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr)
tU tS T ’ E sti p é n z tá rn y itá s  8 ó rako r.
ST* v é g e  OV* 4rM.-aRfc.ldt «►*•<».
Holnap Szerdán 1895, Febr. hó 27-én páros bérletben:
A BÁNYAMESTER.
Zeller operettje.
Cserny B erta  beteg.
A TI ROLLÁ Mártius 10-iki hangversenyére jegyek válthatók d. e. 1 0 —12-ig.
a színházi pénztárnál.
Előkészületen : „Papa felesége*5 liernardó MontiiIa“ „Hollandi apród".
Kiváló tisztelettel
I t t f c n a n K .  l a S S . S K B .  slt ít iw m ,  437  5 a
Igpptrt. 
i'&lyd íijíai : 148,




K edden  1895.
ho hóz a la.
VÁR OS I  SZÍNHÁZ.
P á ra t la n  bérlet.
F e b ru á r  hó 26-án :
